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の馬匹 4 頭（アラブ種（A）去勢 20 歳・アパルーサ系中
半血（B）メス 13 歳・シェットランドポニー（C）メス





























ぞれ 2 回，計 4 回行った。
　準備運動として，調馬索運動を行った。準備運動として，
乗馬もしくは活動を行う前に少なくとも 20 分間以上の常
歩と速歩が必要である。常歩で 5 分間，速歩で 3 分間，常
歩で 2 分間の計 10 分間の運動を 1 セットとし，反時計回
りに回る左手前と時計回りに回る右手前のそれぞれについ
て 1 セット計 2 セット，20 分間の調馬索運動を左手前お
よび右手前の両手前で丸馬場において行った。
　準備運動に引き続き，曳き運動を行った。曳き運動は，








































かった時の刺激前 1.2±0.4 回，刺激後 1.7±0.7 回，準備運










かった時の刺激前 4.6 回，刺激後 5.5 回，準備運動を行っ



























































































































a  tendency  for  the number of  times and  the grade  to decrease  intentionally  in an up-and-down and 
leveling movement of a head, and for the motion of the stop to be regarded as resistance in the horse and 
for the head to decrease the number of times of a stop by performing a warm-up exercise before therapy 
activity.  It became clear that reaction to unexpected stimulation and rebellious attitude decreased after 
performing a warm-up exercise before the activity of horse therapy.  An appropriate warm-up exercise 
assumes that preventing accidents for the horse is important for the safe activity of horse therapy.
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